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DEBBECZENI SZÍN H Á Z.
v a g y :
a liclimoiiili leányvásár.
Regényes vig opera 4 felvonásban. Irta Fridrich, zenéjét Flolov, fordította Szerdahelyi József. Karnagy Medgyesi Nándor.
(R endező : Szabó.)
I. bérlet Hétfőn, október 12-kén 1874. 5-jk szám
adatik:
S & e m é t y x e t :
Lady Harlet Durbam, a király udvarhölgye 
Nancy, m eghittje —
Lord Trisztán Miklefort, rokona —
Lyonéi —  —  —
Plumkett, gazdag haszonbérlő 
Richmondi bíró —  —
Tanács-irnok — —  —
Mándokiné. Smith P ulii — — — Medgyesiné.
Dalnokiné. Pitt Moili j pórleányok — — — Szathmári Júlia.
Foltényi. Vitt Petti ) — — —  Földesi Lenke.
Dalnoki. Szolga —  — — —  Nagy.
Török. Dobos —  — — —  Boránd.
Bartha Apród —  — — —  Bereczki Ilka.
Hegedős.
T örténethely részint a Lady kastélya részint Richmond vásár és környéke. Idő: Anna királynő uralkodása.
Jegyeket lőhet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9—töl 12-ig, d. u. 3—tói 5-ig, este a pénztárnál.
tieluárak tCsaládi páholy: Gfrl. Alsó és közép páholy: #  frt. Másodemeleti páholy : ár frt.
Tám lásszék' SOkr Földszinti zártszék .60kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bem enet: kr. Deák­
jegy 3 0  kr . Garnison őrmestertől lefele 30kr. Gyermekjegy kr. Karzat kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Debreczen 1 8 7 4 . Nyomatott a város k ön yvn yom d ájáb an . 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1874
